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ПРУЖНЕ Й НЕПРУЖНЕ РОЗСІЯННЯ ІОНІВ 10В ЯДРАМИ 12C
ПРИ ЕНЕРГІЇ 51 МеВ

Степанюк М. В. (науковий керівник: проф. А. Т. Рудчик)

Диференціальні перерізи реакцій 12C(10B, X) вимірювались на циклотроні С-200P Лабораторії важких іонів Варшавського університету при енергії пучка Елаб.(10B) = 51 МеВ з використанням вуглецевої мішені природнього ізотопного складу. Розкид енергії пучка іонів на мішені не перевищував 0,5 %. 
Методика експерименту [1,2] забезпечувала ідентифікацію продуктів реакцій за зарядами, а також низькоенергетичних дискретних станів ядер.
Отримані диференціальні перерізи пружного розсіяння ядер 12C + 10В порівнюються      з аналогічними даними розсіяння [3] при енергії Елаб.(10В) = 18 МеВ залежно від переданого імпульсу qt. Експериментальні дані узгоджуються між собою при малих значеннях переданого імпульсу.
Отримано нові значення диференціальних перерізів пружного й непружного розсіяння ядер 12C + 10В при енергії Елаб.(10В) = 51 МеВ. Ці та відомі з літературного джерела [3] дані проаналізовано за оптичною моделлю та методом зв’язаних каналів реакцій. У схему зв’язку каналів включались пружне й непружне розсіяння ядер, процес реорієнтації спіна 10В та найбільш важливі реакції передач нуклонів і кластерів. Необхідні для розрахунків реакцій передач спектроскопічні амплітуди обчислювались за трансляційно-інваріантною моделлю оболонок (ТІМО) методом Смірнова-Чувільського [4] за допомогою програми DESNA [5, 6]. Для ОМ-розрахунків та підгонки параметрів потенціалу розсіяння 12C + 10В використовувалась програма SPI-GENOA [7], а для МЗКР-розрахунків – програма FRESCO [8].  
За даними пружного розсіяння визначено параметри оптичного потенціалу взаємодії ядер 12C + 10В типу Вудса-Саксона з об’ємним поглинанням при енергіях Елаб.(10В) = 18 і 51 МеВ.
З аналізу експериментальних даних непружного розсіяння визначено параметри деформацій ядер. При цьому вважалось, що низькоенергетичні збуджені стани 10В мають переважно колективну природу. Отримані значення задовільно узгоджуються з літературними даними.
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